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rBüyük Amiral Hayrettin 
Barbaros’un vakfiyenamesi
970 senesi Rebiü- 
levvel'üım bayla rmda 
"Mahrusai Galataya 
tâbi tersane! âmirede 
vâki Kapudau Paşa 
Hazretlerine mahsus oda,, da zamanın derya kap - 
tanı Hayrettin Paşa; yanında Kapudâneı Humayuu 
Salih Paşa (Halil bey oğlu) olduğu halele» 2 dev - 
i et memuru 3 profesör (müderris), 7 din adamı 
< şeyh ve imam), 4 amiral (kaptan) ve t' kişi de 
kendi hizmetindeki adamlardan (Kapukuia) olmak 
iızere 22 kişinin şahitliği önünde; Beşikte.,, meyda­
nında yaptırmış olduğu medresesinin giderinin km 
»ılığı olman üzere, oııbeş muhtelif yerdeki büyük - 
lü küçüklü bina ve akarlarile 250,00 kuruşluk Li­
rikmiş parasını ve 20 eiit kitabını vakfettiğine da­
ir Vakfiye namesini yazdırmış (1) ve bu vakfetti- ! 
ği akar, para ve kitaplarını Salih Paşaya tesıim ! 
ederek ölümüne kadar iyi bir şekilde korunmasını I 
ve ölümünden sonra mütevelliye teslim edilerek 
onun tarafından yürürlüğe konulmasını istemiş - 
t ir. ,ı
Bu vakfiyen«menin en sonunda: yazılma tari­
hi olarak ' seb'ıyn ve tis’a mîe fi seneti Rebıü'.evvel 
iiievai!,, ibaresi varsa da buradaki 970 senesinin 
hangi tarihî anlatmak istediği pek bela değildir. 
Ancak bi« bayii sene bilfiil deniz ticareti. 7 sene 
, adar satıl, bir korsanlık, 16 sene Ceza yivde hü - 
kümdarlık ve 13 sene de Osmanlı imparatorluğu - 
nun en parlak bir devrinde o devre lâyık şekilde 
Kaptan Deryalık yapmış olan Amiral Hayrettin 
Barbaros’un, bu vakfiyesini; Derya Kaptanlığın - 
daki en son deniz seferi olan Fkansaya yardım se- 
{erinden sonra Istanbulda geçirdiği üç sene kadar 
bir zamanki son ihtiyarlık istirahat devresinde i- 
keıı yazdırmış olduğu muhtemeldir. Filvaki Amiral 
Barbaros bu son üç senesinde pek ihtiyarlamış ol­
ması lâzınıgelir. 16 - Temmuz - 1546 da ölmüş olan 
Barbaros'un doğum tarihi bilinmemekte ise de ba­
basının; Midillinin fetih tarihi olan 1462 de bu ada 
lıııı muhafızları arasında bulunduğu ve hemen ayni 
senelerde yerli bir kızla evlendiği ve kendisinden 
evvel de iki veya üç kardeşi daha bulum).'¡,1.m, gö 
r< Barbaros’un doğum tarihinin şöylece 1 !  70 su - 
lan olması lâzımgelir. Bu hesab$ göre da va­
sati 75 eder. Hanımer ise ölümünden S sene ince 
yani 1538 deki Preveze zaferi esnasında Bari,a 
ros’uu 80 .taşında olduğunu yazarsa da > tarihler­
de biraz daha genç olması ve ölümünde . n f; da stl 
yaşında bulunması akla daha yakındır.
Vakfiyede Taslanan diğer mühim bi. nokta 
da; vakfı.'ename içinde vakfiye sahibinin ,s*ni ,il­
de Vçnedik’in mal)
. olan “Şiklat,, adala « 
rıhı zaptetmek »ure 
tüfe o kadar fazla ga» 
j, nimet elde etmişti 
ki; bu seter sonunda yalnız Baroarosun Hissesine-, 
i 000 kız. 1500 oğlan, 400,000 altın ve ouua vakin 
ı mal geçmiş ve bu başarı İstanbulda günlerce şen - 
• Hk yapılmasına vesile olmuştu,
1538 yazında Adalar denizinde kaian son Ve- ; 
çedik adaıaruıa karşı yapılan seferde yalnız bir ı 
j dadan 50 kız, 50 oğlan ve 3000 altın ceza uiın - ı 
mış,-bh ada senelik 1000 altın, bir başka ada ^.500 
altın vergiye bağlanmak suretile Devlet hazînesi 
de pek ziyade kâra sokulmuştu. Bu senenin son - 
, baharında kazanılan Preveze deniz muharebesi aa- 
ı ,eri dolay'sile, Kanunî Sultan Süleyman, zafer ha- 
; -rini işitir işitmez hazinei hassadan verumel üze- 
j re Barbatos’nn senelik tahsisatını 100,009 altın 
j arttırmıştı.
Bundan sonraki dört senede pek muitim ve - 
! kavi cereyan etmemişti. Fakat 1543 - 44 senelerin- 
j de yapılmış olan “Fransaya yardım seferi,, ise,
! Barbaros’un kendi gelirlerinden de sarfeetiği bir 
| sefer olmıe gibi görünmektedir. Zira; he: ııekatlar 
I Fransa hükümeti Türk donanmasının günlük nıas- 
lafı karşılığı olmak üzere her gün için 5ü,000 altın 
veriyordu ise de Türk donanmasının masrafının 
bu rakamı geçtiği muhakkaktır.
Bu seferden sonra ise -Barbaros artık Istan - 
bulda kalarak denize çıkmamış ve iki seneden faz­
la süren ou müddet zarfında deniz teşkilatının yıi- 
1 celtilmesüe uğraşmıştır.
Görü’vyor ki; Amiral Hayrettin Barbaros’un 
göımüs ve başarmış olduğu işler pek büyüktür 
Buna mukabil İstanbulda ki 15 muhtelif yerde bu - 
liman akarları hiç mesabesinde oiup onlar da şun­
lardır:
1 — Zeyrek yokuşunun üstünde erkek ve ha- 
; o m içiıı olmak üzere yeni iki çinili hamam ki; Bul
tan Süleyman Han; Mimar Sinan’ın o şahane san’ 
j etile lstaubulii getirdiği sudan bu hamamlar için 
1 de birer lüle su ayırtmıştı. (Hamamlarm yeri: bir 
' tarafı eski sipahi ağası Haşan Ağanın vı sadra - 
i ramın eski kethüdası Ali Ağanın mirasçılarının, 
j bir taraf) Külhan sokağında hazinedar Mehmet E- 
' fendinin akarlarile diğer iki tarafında umumi yol).
2 Zeyrek yokuşunun altında yan yana bir 
fırın ile bir değirmen (yerleri; bir' tarafta Hat ı 
Ali'nin dükkanı ile Hacı Haşan ın değirmem - bir 
tarafı Rabia Hanımın evi, bir tarafı hususi ve uı- 
ger tarafı umum! yol).
— ------- Yazan • .... -
Dz. Gv.Yzb.E. Yakıta!
mak üzere yazılmış bulunan "Bilfiil devle' »u saa 
detltı Derya Kaputâuı sahib-ül-lmyrat w ragıb-tıs- 
eadakat ve-l-hayvat el-iezine-hüm hedah-m-huik ı 
ilâ sebil-ü! hasenat Hayrettin Pâşâ ihn-ı N'tırnUao 
ibn-i Abdullah,. ibaresidir ki; burada Bvheros , 
un babası olarak Numliah ve büyük babası olarak i 
da Abdullah isimlerine Taslıyoruz. Halbuk i bugü - ■ 
ne kadar bilindiğine ve hattâ Cezayirde yaptırım.« 
olduğu bir camiin kitabesinde "Es-sultaa-ül-mür.!- • 
bit fi sebil-i çabbülâlemin Mevlana Hayrettin 
ibn-i-emir-üi-şehir el-müeahit eiıa Yusuf Yakup-ül . 
Türkî 926. „ yazdığına şöre babasının Selanik ci 
varında Vardar Yeniçerisinden bir sipahinin oğlu 
olan ve kendisi de sipahi bulunan Yakup isminde 
bir zattır. Bu sebeple yukarıda geçen Nurmlah ve 
Abdullah’ıı neleri ifade ettikleri anlaşılamamak 
tadır.
Amiral Hayrettin Barbaros’un yalnız Istan - 
bul içinde ve^muhtelif yerlerde 15 adet inli ufaklı 
akarı vardı ki; bunların hepsini yalnız. Beşiktaş' 
meydaırndaki 12 yatılı öğrencisi buluna:ak olan, 
bir medresesine gelir temin etmek üzere vakfet - i 
mistir. Barbarosun îstanbııldaki bu akarlarından! 
başka Cezayirde de bir hayli akarı olduğu ve fa­
kat onları yine Cezayirde yaptırmış bulunduğu 
rami ve-rasmelere gelir temin etmek üz n- vakfet- 
' :ği maîûındtır. ı
Barbaıosuıı yalnız İstanbulda ve 15 muhtelif 
erde bulunan bu akarlarının kıymet tutarı topla­
nacak olursa, Muhteşem Süleyman’ın Derya Kap - 
tanı için çek değil, belki az bile görülür. Z.ro; Tîa»-- 
barosun bu yaşa gelinciye kadar yaptığı ;şlçr gö- 
zöntine getirilecek olursa mal ve mülkünün daha 
çok fazla olması lâzımgelir. Her »ekadar Hızır, bir 
.hayli sene süren zengin deniz ticaret hayatında 
kazanmış olduğu tekmil parayı, Prevezede öldiir - : 
düğü yahudi yüzünden teperek, elinde sor. kalan ı! 
iie korsanlığa atılmış ise de, Tunusta ağabeyi i 
Oruç iie buluşmasından sonraki hayatlarındı yi 
ne çok miktarda ganimet ve mal ele geçirmişler 
ve nihayet Cezayir hükümdarlığı zamanca nnda bu 
ülkeye tamamile sahip olmuşlardır. Bununla bera­
ber Barbaros’un, bu kadar mal ve parayı: Akde -
nızdeki Türk deniz ticaretinin refah ve emniyetin 
sağlamak üzere düşman deniz ticaretine devam 
darbeler vurmak için senelerce uğraştığ, korsanlı 
teşkilâtının ilerlemesi ve yükselmesine. Cczayi 
Ülkesinin refah ve kalkınmasına ve Osmanlı dev 
letinin beylik donanmasına sarfetnsiş olduğu mu 
hakkaktir.
Barbaros; Osmanlı imparatorluğunun Dery 
Kaptanı olduktan sonra dahi muhtelif sebepleri 
birçok defalar taltif edilmiş ve birçok salerlerind 
hadsiz hesapsız ganimet ele geçirmiştir.
Ezcümle Derya Kaptanlığının ikine: senesin 
tie Tunusu zaptetmişti. Filvaki bunu takip edeı 
sene pek şanssız geçmiş ve Tunusu İspanyolları 
kaptırmış, donanmasının mühim bir kısmım Cay 
etmiş ise de yine İstanbııla dönmeden evvel. Balca 
adalarının en şarktaki adası olan Minorka'nın gü 
ney doğusundaki Port Mahon tspanyol deniz üssü 
rü vurmuş ve yine mühim bîr stratejik zafer v< 
bir hayli ganimetle dönmüştü. 1536 da Poia .sanıl 
¡erindeki Kastello kalesini zaptederek yine raühin 
gelir elde etmişti. 1537 senesinde ise îtalyaum is
t ilâsı teşebbüsü neticesiz kalınca, Adam- deniziıı-
3 — Uukapsaımda Müderris oğlu: um hu i leşin 
: ne biıibiıiııe. bitişik müteaddit odalı M iyerleri:
1 biı taralı etki Silâhtar ağası.Hacı H’ıir'.yin "TCğfl"- 
ıle Emine hanımın, bit tarafı Musa Çatır« ire IX!- 
j -âl Süleyman Çelebinin evleri ve diğer iki tarat;
; umumî yol).
1 — balat kapısında Parmalckapı isimu yerde 
biribirine-bitişik müteaddit odalı 3 adei «»■ ı yeı - 
teri; bir tarafı kilise bahçesi, bij tarafı kuyumcu 
, Dimitrak m, bir tarafı sârrai Boğos ile Nasraııi 
/rtfire'ııiu ve Todor’un evleri ve bir tararı umunu 
y o l) .
5 - Karagümrükle meyva ağaçlariie dolu tat 
i.ahçe içu de üst katı 8 oda, 3 sofa, 1 çıkmalı, alt 
katı 5 od* 3 sofa, 1 mutfak, 1 sarnıç, i kiler ve 
:»u kuyulu olmak üzere iki katlı bir harem kısmı 
iie ayrı bir bahçe içinde üst katı 6 oda, 2 sola, alt 
katı 1 taş mahzen, .1 çıkma, 1 kahve odası. 1 ahır 
\e su kuyulu olmak üzere iki katlı bir umumim 
kısmı iie büyük bir konak (yen , biı- tarafı eski 
Çavugbaşı ölü Mehmet Ağanın mirasçı ¡a ıııım .»i: 
tarafı Sandal bedesteninde çalışan Harı Hüseynin 
ve Hacı Alinin evleri ve diğer tarafında umun 1 
v o l).
6 — Ayvaıısaray kapısında kıptı i çingene)
1 odaları ismile anılan ve biribirine bitişik 12 oda
\e 1 sofili bina (yeri; bir taraf kapıcı Ahmet ç e ­
lebi ile Yusuf beşenin içinde oturduğu evler, bir 
tarafı Meryem hatun dükkânı, bir taraf, Kenan 
ağa bostanı ve bir parafında umumi yol)
7 — Balık pazarında Halil Paşa mahallesinde 
‘ Yahudi hane,, denilen iki katlı ve müteaddit oda­
lı bir han (yeri: bir tarafı Mısır tüccarlarının otur­
duğu dükkân, iki tarafı taş mahzen ve bir tarafı
,«umî yol).
S .Uaiırrıutpaşada boyacılar sokağında ban 
ı e içinde üst katı 6 oda, 3 sofa, alt katı 2 oda, 1
■ sofa, 1 kahve odası. 1 sarnıç, 1 mutfak olmak ii- 
1 zere iki katlı bir harem kısmı ile üst katı 3 oda, 
i 1 sofa, ait katı 1 kahve odası. 1 su kuyusu, 1 a- 
| hırlı olmak üzere iki katlı bir selâmlık kısmı ile
■ büyük bir konak (yeri; bir tarafı BedestenVi Meh­
met Ağanın odaları, bir tarafı Kapıcıbaşı Haşan
! Ağanın ev?, bir tarafı eski Bedesten kethüdası 
I Hacı İsmail Ağanın oturduğu ev ve bir tarafı 
i yol).
9 — Kadirgada Altı ocak sokağında biribirine 
; bitişik 6 oükkân (yerleri; bir tarafı Aşçıbaşı ölii
Hacı Ahmet Ağanın, bir tarafı Cebeciler kâtibi 
Mehmet Efendinin, bir tarafı Sürre emini ölü Ha­
cı Haşan Ağanın mirasçılarının dükkânları ve bir 
tarafı umumî yol).
10 — Balat’ta Kesmekaya mevkiinde biribiri­
ne bitişik iki adet “Yahudi hane,, denilen han iver 
Ieri, iki tarafı Mehmet Beyin köşkü ve bahçesi, bir
j tarafı Hacı Mehmet ile Emine hatunun evleri, bir 
tarafı hususî ve bir tarafı umumî yol).
t l  — Galatada Kürkçü kapısında Kale duvarı 
yanında biribirine bitişik 8 dükkân (yerleri; bir 
tarafı Kale duvarı, bir tarafı beylik boş arsalar, 
bir tarafı hususî, bir tarafı untumî yol)
H) Vakıflar Genel Direktörlüğü arşivinde 
571 numaralı İstanbul’u sanî defterinin İSI. sahî- 
fesinde 811 hulâsa numarasında kayıtlı Barbaros’ 
un vakfiyesi. (D evam ı 5 incide)
ııası) isteyebilirlerd i?  Bunu anlam ak 
mümkün değildir. B ahu su s k i A lm an­
ya .artık m ü ttefik  orduları karşısında 
nağiûp olmuştu. K ızılordıı A lm anları 
önüne katm ış, fasılasız  taarru zlarla  
geriye atıyordu. R u sy a için mağlûp 
olmak ihtim âli tam am iyle ortadan 
kalkm ış bulunuyordu.
R ik k a te  alınm ak lâzım  gelen bir 
tokta şudur: Türkierin  A lm anya sUey 
hine harfte girm ek için  b ir  te k  cephe 
ieri vardı. B u  da B u lgaristandaıı İha. 
re tti. H albuki Türkiyenin harbe g ir ­
m esini isteyen ve orduları Rom anya 
hudutlarına bile gelm em iş bulunan 
Huşlar B u lgaristan  He harp halinde 
değillerdi. Bu devletle diplom atik nüi. 
ııasebetlerini m uhafaza ediyorlardı. 
B u  İtibarla  T iirkiyenin B u lg a ris ta n  
üzerine hareketi- geçm esi b ir giin 
Fürkleri Balkanlarda R u slarla  k a rşı­
laştırabilirdi. Bu ııo '/ .ıi nazardan da 
iu sy a  bakım ından Türkiyenin harbe 
girmesi tek lifi b ir muamm a hli .
F a k a t  R u s orduları Rom anyayı g e­
lip de B u lg a ris ia ııa  girm ek için harp  
ilân edince gözlerim izin önündeki- 
luıanunam n b ir  perdesi a ç ılır  gibi 
oklu; daha sonra B u lg aristan  R u s iş ­
gali a ltın a  girip  de bu m em lekette  
»arp suçluları m uhakem e edilm eğe 
haşlayınca açılan  ım rıntm a perdesi 
içinde yeni yeni h a k ik a tler göründü.
-Anlaşıldı ki o s ıra lard a A lınanlar 
Sulgariskini T ü rkiye aleyhinde harbe 
¡irm ek İçin tazyik  edip duruyorm uş. 
Türkiyenin harbe girm esi B u lg a ris ta - 
«  T ürkiye aleyhinde h arek ete  g eçir .  
«»ekte zorluk çeken A lm anyam n ek­
meğine y ağ  sürecekm iş. A lm an ve Bul 
ç a r  orduları birleşerelc İstanbu l ve 
Boğazlar istikam etind e h arek ete  ge 
geçeklermiş.
O sıra lard a A lm anlarla B u lgarların  
ellerinde bulunan m otörlü ve zırhlı 
kuvvetlere nisbetle Türkiyenin kuv - 
v etleri m u vaffakiyetli b ir taarru z  
yapm ağa kfifi çelm ek şöyle dursun 
T rakya hudutlarım ızı bile em niyet
Büyük Amiral Hayrettin 
Barbaros’un vakfiyenamesi
İL
Bunlardan baş - 
l;a, beher kuruşu ..20 
ak t;,; üzerinden olmak 
Üzer- 25000 kuruşunu 
oa vakfının gelirleri
Yazan
Dz. Gv.Yzb.E. Yakıtal
arasına kalmıştı'-. O za-.nahuı bu 25000 kuruşunun 
bugünkü para ile mukayesesi pek kolay değildir. 
Ancak bu paranuı zamun'mızdakı tutarını şöylece 
hesaplamak lâzım gelse, o zaman bir akçenin par­
çası ile alışveriş yapıldığı ve bir akeeile bir .’{işinin 
biı övündo bol bol doyioğu gözûnüne getirilirse 
bu 25000 kuruşun şinvAk- para ile 250,000 'ıra 
kadar tutacağı anlaşılır
Yukanda sayılan J5  çeşit akar ve 25000 ku - 
i'uş paradaı. başka Büyük A m iralm edresede yatı 
b bulunacak olan 12 öğrenci ile diğer gündüzlük 
öğrencilerin okuyup faydalanmaları için ve fakat 
medresenin ders odasından dışarı çıkarılmamaları 
sartile 20 cilt kitap ta vakfetmiştir Jti • biralar 
da:
Bir Hüsn-ü naı
Bir Kelâm-ı Kadîm
1 — Bir cilt Buhar i Şerit
2 Bir cilt Tefsî-i Beyzâvı
3 — Eır cilt Tefsin Kâzı
4 Kır cilt Mesabih-ı Şerif
5 Bir cilt Mişkât Envai
6 — B ir cilt M enrar şerhi
7 Bir cilt Kitab-cl Envar
8 Bir cilt Kenz Şerh-i îsâ
9 Bir cilt Mültckal’ebhur
10 — Bir cilt Şer’a şerhi
11 Bir cilt Dum
12 — Bir cut Lûgat-ı Mirkâ»
13 Bir cilt Hulâsa ti}» Fethavî
14 Bir cilt İbrahim Halebî
15 Bir cııt Ali K6ai
16 — Bir ci.t Ferdi?
17 Bir cilt Sad.-üş Şeria
18 Bir cilt Kâfiye ve Şeriye
19 Bir dit Müşkilat
20 Bir -iıt Molla Câmi
Bu 20 cilt kitabın h ; psi dinidir ve şern, tefsin 
ve mecelleye aittir. Maalesef içlerinde denizciliğe 
ait bir kitap yoktur. Bununla beraber hepsi o 
devrin en yüksek ilim kitaplarıdırlar ve kıymetleri 
çok büyüktür. Medresemize okunabilecek kitaplar­
dır. Bu sebeple medr.-.sede ckunamıyacağı bakı _ 
mındarı, aralarında denizciliğe ait bir kitap ara - 
mak, lüzumsuzdur
*  *  -X-
Büyük Amiral vakfetmekte olduğu bu Çifte 
Çinili hamam, değirmen ve fırın ve sair akarları - 
mn, yapı masraflarına göre kirnlurtnm tayin edi - 
lerek bu kira bedelleri tize -der başkalarına kira­
ya verilmelerini ve toplanacak bu kira paralarının 
da 25000 kuruşun üzerine eklenerek elde olunacak 
bu paraların, yine bıı akarların kıraları'le evvelce 
Beşiktaşta yaptırılmış olduğu medresesine şu şe­
kilde sarf edilmesini vahye- etmektedir:
1 - -  Şeyh - ül - İslâm tarafından tayin olu - 
nacak bir müderris (bugünkü deyimle Millî Eğitim 
Bakanı tarafından tayin olunacak bir profesör) 
tarafından dar - ül - nad;s odasında haftada ;ki 
giin Tefsir-i Şen okutulmasını vr- bu mü-jerrise 
gündelik elli akçe verilmesini
2 — 12 odası olan medresen» her bir odasın­
da. haftada iki gün müderris efendinin dersinde 
bulunmak şartile. 12 ö?r«nc;nin -.eceli olarak kal­
ması ve bunların her liir--e gür-idik heser akçe 
verilmesini.
— Dar - ül - hadîs odasındaki 20 cilt kitaba 
bakmak üzere bir hafız ı t «tüp < \ ıtaphane nemu- 
n ı) tayin edilmesini ve bp kişiye gündelik oir ak­
çe verilmesini.
4 Medro«wie yapılmış ola»ı şadırvana (y. . 
kanma çeşmesine’, kuvnâan su Çekmek üzere nir 
kişinin tavın edilmesini ve buna gündelik iki akc-e 
verilmesini.
3 -  Medrese içindek a vak » olunu temizlemek 
ve her gece önünde bir kandi) yakmak ve medrese 
kapısını sabah ve akşam açıp kanamak üzere bir 
kapıcı tayin edilmesini ve buna gündelik iki akçe 
ve kandil için ayda iki okka zeytinyağı verilmesi ­
ni.
6 - - Vakfettiği akar^ar-nı yaymak üzere bir 
kâtip ta .ün edilmesini ve burıa y ilndelik iki akçe
°ri!mesini.
7 — Kiraları toplamak üzere bir vakıf tansil- i
dan tayin edilmesini ve l una gündelik altı akçe I 
verilmesini . i
— Vakıflar için 
bir mutemet tayın e - 
dilmesini ve buna gün­
delik üç akçe verılme- 
___________________________ i.ıni.
9 — Vakıflar için biı nazır tayin edilmesini 
ve buna gundeli.c Peş akçe verilmesini.
10 -r- Beşiktaşta Arap iskelesi yanındaki Te­
kerlek Mustafa Efendi camii şerifine her kim inam 
ve lıer kim müezzin ölürse beherine gündelik iki - 
şer akçe verilmesini.
11 Medrese civarında yeptırmış olduğu 
aşhanede; ölümünden sonra. Cuma ve Pazartesi 
geceleri yani haftada, 'ki -!eıa pilâv ve zerde p işi­
rilerek, ilin- için çalışan öğlencilere dağıtılmasını 
ve bunu pişirmek için iki aşçı tayin edilmesini ;e 
ou aşçılara gündelik d .ö  ter akçe verilmesini.
12 Medrese yanındaki türbesinde kenti ölü 
trıünden sonra'her gece baş ve ayak uçlarında oirer. 
kandil yakmak üzere bir tiiıbedar tayin olunma - 
sim ve buna günde iki akçe ve iki kandil içhı m-r 
ay ikişer okka zeytinyağı verilmesini.
13 — Vakıflarına meşıuta üzerine mütevelli 
olacak kimseye gündelik yirmi akçe verilmesini.
14 — istanbuiun zenginlerinden ve dini bütün 
bir kimsenin vakıilara hasbi nazır seçilmesini ve 
bu suretle.her sene teker-i1 vakıf işlerini gözden 
geçirmesini ve buna karşılık olmak ta kendisine 
her yıl altı yüz akçe verilmesini
*  *  *
Bu suretle tekmil günlük masraf ortalama ola 
rak 170 akçe kadar tutmaktadır ki; bu da senede 
60000 akçe yani 500 kuruş eder. Bu hesaba göre 
25000 kuruş anca« 50 senelik masrafları karşılı - 
yacak gibi gözüküyorsa da muhakkak ki; yukarı - 
da sayılan 15 yerdeki irili ulaklı akarın senelik 
geliri, bu 500 kuruşu katkat geçecektir.
Barbaros; tekmil bu vakıf işleri için ilk nü - 
tevelli olarak/ azatli kölesi Abdullah oğlu Hacı 
Hüsıev’i tayin etmiş, diğer kölelerinin onun işine 
karışmamalarını ve Hacı Hüsrevin, halen kendi - 
sinin oturmakta olduğu Beşiktaşta medrese ya - 
tundaki konağın yansında meşrutiyet üzere otur - 
masını vasiyet etmişti-
Bu binanın geri kalacak diğer yarısı ile sair 
akarlarının kiralarından sarfedileceklerinden ar - 
tacak paralarla; Hüsrevin yeniden akaretler y ap ­
tırmasını ve bunların her birinde diğer azatlı köle­
lerinden birinin oturmasın, ve bunları da o kölele­
rin evlâtlarından evlâtlarına kalmasını ve fakat 
bu evlâtlardan ela akıllı ve iş bilir olan erkekleri - 
nin oturmasını kız evlâtların oturmamasını, erkek 
evlât kalmazsa r. zamatı akıllı ve iş bilir kız evlât­
ların oturmasını, nüteveJMik işi için de Hüsre/’in 
evlâtlarıma ayni şekilde hareket etmesini, eğer 
Hüsrev’ir. evlâtları inkıraz bulursa o zaman bu ci­
varda bulunan akıllı ve iş bilir bir kimsenin nıiite- 
velliliğe geçmesini vasiyet etmiştir.
Bundan başka gerek medrese ve müştemilâtı 
ve gerekse sair akarları eskidikçe elde mevcut a- 
kar kiralarının fazlası ile bunların onarılmasını 
ve yine artacak olan paranın yarısı ile yeniden 
akarlar yaptırılmasını, diğer yarısının tekrar ya - 
»•ısı ile görevlerinde basar, gösterenlerin gündelik­
lerine zam yapılmasını ve geri kalanla da medre - 
sede okuyan öğrencilere d-ger günlerde de yemek 
verilmesini vasiyet etmektedir.
■s *  *
Beşiktaşta medrese yanında ayrıca bir de ken 
dişi için türbe yaptırmıştır k i; bu türbesi için vek- 
fiyenamede şu kayıtlar vardır:
■ ■ • Ve yine kasabı. - i Beşiktaşta De » e
Meydanı I 'bir olunan meydana kendi cesedim def- 
nolunması içün müceddedeu bina eylediğim (ür - 
be-i şerifime bu dar fenadan sereyi bekaya rıhlet 
eylediğimde cesedimi defnidüp bir salih kimesııe 
türbedar ııusb ve tâyin olunup kabrimin üzerinde 
beher leyi ikişer kandil füruzau oluna ve türbenin 
cevanip erbaasım ve evlâ', evlâtların defn olu - 
na.... „
Halen türbenin kapışımla her gece biri yeşil 
»-e diğeri kırmızı iki fener yakılmaktadır. Burada­
ki evlât ve evlâtların tâbirine gedince: büyük ami­
ralin hiçb'- evlâdı olmamakla beraber bu sözden 
kastı, azac edilmiş köleleridir k i; bu hususa vak - 
fiyenin bir diğer yerinde şu şekilde Taşlanmakta - 
dır: "... Vefatımdan son-a cesedimi Deve meyda - 
nmda bina eylediğim türbeye defn eyleyeler ve 
türbe-i şerifin cevanip c-baasına utekalanm ve 
utekalarımm evlât ve evlâtların defn eyliyeler.
Büyük amiralin ruhu şad olsun.
-  (Deniz mecmuası*
ile  m üdafaaya y e te r derecede değildi. 
Onun için  Rusların  arzusu ile Türk | - 
yenin harbe girm esi bir kısım  Alman 
kuvvetlerinin B alk an lara  inm esine ve 
doğudaki R u s ilerleyişinin süratini 
art tı rina sına yarayab ilir idiyse ile B o ­
ğazları ve tstanbuJu tehlikeye düşür 
m esi ihtim ali de vard«. N itekim  A l - 
m anya m ağlûp edildikten ve B alkan  
kırdan çekild ikten sonra bir İngillv 
generali bu h ak ik ati a ç ık ça  ifade et 
t j :  “Türkiyenin o zam an harbe girm e­
si m ü ttefik ler için siy asi b ir zafer ol­
sa da ask eri b ir hezim et teşk il ede . 
çek ti.,, dedi. O sıralarda İngiliz  v< 
A m erikan Akdeniz kuvvetlerinin B a l­
kan larda T ürklyeyo yardım  edeçel 
b ir dununda olm adığı kim senin m eç­
hulü değildir.
İş te  bu ihtim al diğer bir ihtim ali 
h a tıra  g e tir ir : Bu da o sıralard a T ü r­
kiye harbe girm iş olsaydı Toübııkln’hn 
kom utası altında B alkan lara  gelen. 
B u lgarlstandaki y irm i bin Alm an as 
kerini vesile tu ta ra k  tnı m em leketi
Taha Toros Arşivi
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